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NOTES IN BRIEF 
Impulse und Wirkungen. S c h r i t t e auf meinem 
Lebensweg. Von Max Steenbeck. B e r l i n : V e r l a g 
der Nation, 1977. 447 S e i t e n . 11,80 Mark. 
,,Mein Leben führte, wie das v i e l e r Zeitgenossen, 
durch zum T e i l recht absonderliche Höhen und 
T i e f e n . " Der 1904 i n S c h l e s w i g - H o l s t e i n gebo-
rene Lehrersohn i n t e r e s s i e r t s i c h schon a l s 
Kind für Physik und wir d nach dem Studium a l s 
23-jähriger b e i Siemens i n B e r l i n a n g e s t e l l t . 
H i e r l e r n t e e r , dessen Professoren i h n den Glau-
ben an die ,,reine E r k e n n t n i s " g e l e h r t hatten, 
die Verwertung und Anwendbarkeit der Forschungs-
ergebnisse durch d i e I n d u s t r i e kennen. Der 
gänzlich u n p o l i t i s c h , wenn auch deutsch und na-
t i o n a l e i n g e s t e l l t e F orscher, s t e i g t a l s ,,Sie-
mensianer" 18 Jahre l a n g d i e L e i t e r hinauf, 
nimmt an k r i e g s w i c h t i g e n Experimenten t e i l , und 
wird Anfang Mai 19^5 von der Roten Armee zu 
ein e r Besprechung eingeladen. ,,Ich ging mit, 
nur mit Luftschutzanzug und Hut, ohne groß Ab-
schied zu nehmen; i c h käme j a b a l d wieder z u -
rück. Das war e i n I r r t u m . " I n der Tat. Denn 
nach sechs Monaten Hunger, Krankheit und Letha r -
g i e i n einem Lager wird er i n der Sowjetunion 
gebeten, an der r u s s i s c h e n Atombombe mitzuwir-
ken, die das Gleichgewicht w i e d e r h e r s t e l l e n und 
damit dem Fr i e d e n dienen s o l l . M i t e i n e r Gruppe 
deutscher W i s s e n s c h a f t l e r a r b e i t e t e r am Schwar-
zen Meer, i n Moskau und Leningrad i n r e l a t i v e m 
Luxus, darf seine F a m u i e nachkommen l a s s e n , 
darf aber e r s t 1956 wieder nach Deutschland und 
wählt die DDR. A l s P r o f e s s o r der Physik i n Jena 
und Akademiemitglied hat er seitdem am Aufbau 
eines Kernkraftwerks und anderen g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Aufgaben mitgeholfen. 
E i n b e i s p i e l h a f t e s Leben? Steenbecks anfäng-
l i c h e p o l i t i s c h e Naivität führt zu e i n e r A r t 
Pakt mit dem T e u f e l , aber da der Pakt unbewußt 
geschlossen w i r d , kommt er i n eine seidene Höl-
l e mit Bewährungsfrist, seine Augen öffnen s i c h , 
e r erkennt d i e Verantwortung des Wissenschaft-
l e r s , seine Seele i s t g e r e t t e t . Steenbeck, der 
keine Autobiographie schreiben sondern erziehen 
w o l l t e , klammert v i e l Persönliches aus, das das 
Buch f a r b i g e r gemacht hätte. Lange technische 
Abschnitte werden manchen Leser anöden. Dem-
gegenüber stehen hochinteressante Begegnungen 
mit sowjetischen Physikern und Männern der e r s -
ten DDR-Führungsgeneration, wie Franz Selbmann. 
E i n pragmatischer Forscher, e i n durchaus l a u t e -
r e r Mann, hat h i e r ohne Selbstbeschönigung v e r -
sucht, für andere W i s s e n s c h a f t l e r e i n nüchter-
nes Bekenntnis zu schre i b e n . ,,Wer seine Uber-
zeugung l e i c h t ändert, hat gar ke i n e . So war 
ic h n i c h t . " Man glaubt es ihm. 
Frank D. Hirschbach 
U n i v e r s i t y of Minnesota 
8o. Geburtstag B e r t o l t Brechts 
Anlässlich des 8o.Geburtsjahres Bert Brechts 
wurde vor e i n i g e n Monaten das Brecht/Weigel Haus 
i n Buckow b e i ^ e r l i n der Öffentlichkeit a l s Ge-
denkstätte übergeben. Das Haus, 1952 gekauft, 
i n dem Brecht b i s zu seinem Tode a r b e i t e t e , ent-
hält eine vollständige Sammlung s e i n e r Werke. 
Es s o l l zu einem B r e c h t a r c h i v e r w e i t e r t werden 
und a l s Forschungs- und Diskussionszentrum d i e -
nen. E i n T e i l der Räume wurden a l s Museum umge-
s t a l t e t . 
G l e i c h f a l l s anlässlich des Gedenkjahres bringen 
e i n i g e Verlage neue L i t e r a t u r von und über Brecht 
heraus. Der Henschel V e r l a g b i e t e t e i n von dem 
T h e a t e r k r i t i k e r P r o f . E r n s t Schumacher zusammen-
g e s t e l l t e s Buch über 25 Jahre Brecht-Rezeption 
i n der DDR an. Von dem g l e i c h e n Herausgeber e r -
scheinen im selben V e r l a g zwei Brechtbiographien 
i n B i l d e r n mit Auszügen aus Brechts Theatertheo-
r i e n . Im Aufbauverlag ^ e r l i n und Weimar e r s c h e i -
nen 2 Bände von Brecht über Kunst und L i t e r a t u r 
mit seinen Tagebüchern der "Hauspostille"und 
" T a s c h e n p o s t i l l e " , sowie e i n e r Chronik, zusammen-
g e s t e l l t von Werner Hecht, dem langjährigen Be-
r a t e r des b e r l i n e r Ensemble und j e t z i g e n L e i t e r 
des Brecht-Zentrums i n B e r l i n ; e b e n f a l l s von 
W.Hecht d i e Bücher Brecht über Theater und Brecht 
im Gespräch. Der VEB Deutsche S c h a l l p l a t t e n w i r d 
demnächst zwei neue LPs veröffentlichen, auf 
denen u.a. Brechts Rede vor dem DDR S c h r i f t s t e l l e i 
kongreß 19%, seine Aussagen vor dem "Un-American 
A c t i v i t i e s Committee" und Tonbandaufnahmen von 
Proben zu hören s i n d . 
)sy<.-=.;,'--.<'"''?' 
A b i b l i o g r a p h y of GDR l i t e r a t u r e to be found i n 
the U n i v e r s i t y of I l l i n o i s l i b r a r y (January '78/ 
has been compiled by G a i l Hueting of that u n i -
v e r s i t y ' s German department, Urbana, I l l i n o i s . 
The l i s t of " I n d i v i d u a l authors who began 
w r i t i n g a f t e r 19^5" contains over 300 t i t l e s by 
183 d i f f e r e n t authors. 
******** 
Language Problems and Language Planning (Sprach-
probleme und Sprachplanung), an i n t e r n a t i o n a l 
and i n t e r d i s c i p l i n a r y j o u r n a l , has been inaug-
urated w i t h a 1977-1978 i s s u e . The new pub-
l i c a t i o n ' s e d i t o r i s P r o f . Richard E. Wood, 
Dept. of Foreign Languages, Plymouth State 
C o l l e g e , Plymouth, New Hampshire. Dr. Harry 
S p i t z b a r t of Jena has r e c e n t l y j o i n e d the j o u r -
n a l ' s e d i t o r i a l board. 
- f -
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"Eine Brecht F i b e l " 
I n c e l e b r a t i o n of the 80th anniversary of the 
b i r t h of B e r t o l t Brecht, an o r i g i n a l b i l i n g u a l 
dramatic p r e s e n t a t i o n e n t i t l e d "Eine Brecht 
F i b e l " (A Brecht Primer) was presented on A p r i l 
28-29 by p a r t i c i p a n t s o f a s p e c i a l course at the 
the U n i v e r s i t y of Connecticut. The play i s based* 
on Brecht's appearance before the Un-American 
A c t i v i t i e s Committee of the House of Representa-
t i v e s i n October, 19^7 and c o n t a i n s excerpts 
from dramatic, p o e t i c , and prose works. ******** 
Jörg Büke has r e c e n t l y rediscovered Anna 
Segher's presumably l o s t t i t l e Die Toten auf 
der I n s e l D.jal (1924). It was published w i t h 
the author's permission on March 25, 1978, i n 
the Allgemeine Zeitung, Mainz. I t w i l l appear 
in the GDR in June, in the f o u r t h volume of 
essays, e d i t e d by S i g r i d Bock. 
******** 
NEW FROM TEXAS 
A f i l m e d v e r s i o n of Heiner Müller's "Mauser" 
i s now a v a i l a b l e from P r o f . Betty Weber at the 
U n i v e r s i t y of Texas German Dept., B a t t s H a l l , 
A u s t i n , Texas 78712. I t i s based on a produc-
t i o n by the A u s t i n Theatre Group from 1975* 
The f i l m i s i n E n g l i s h , BW, ca. 75 minutes long, 
a l s o a v a i l a b l e on 3/4" video c a s s e t t e . An 
E n g l i s h t e x t of "Mauser" appeared i n New Ger-
man C r i t i q u e No. 8. 
A videotape w i l l a l s o soon be ready of Thomas 
Brasch's "Cityscape" ( c o n s i s t i n g of Paper T i g e r , 
Roosterhead, and Cassandra). This E n g l i s h l a n -
guage production was prepared f o r the IV. I n -
t e r n a t i o n a l Congress of the B e r t o l t Brecht 
S o c i e t y by the A u s t i n Theatre Group i n 1976. 
The tape w i l l a l s o be a v a i l a b l e from Betty Weber. 
SUPPLEMENT TO BIBLIOGRAPHY OF ENGLISH TRANSLATIONS FROM VOL. IV, NO. 1 
Anthology 
German Poetry 1910 - 1975- ed. and t r . Michael Hamburger. New York: U r i z e n Books, 
1976.(Poems by: J . R. Becher, P. Hüchel, J . Bobrowski, C. R e i n i g , 
H. J . Heise, A. Endler, W. K i r s t e n , K. M i c k e l , S. K i r s c h , H. Czechowski, 
W. Biermann, K. B a r t s c h , K. Lorenc, V. Braun, B. Jentzsch) 
I n d i v i d u a l Works 
Bobrowski, Johannes: L o b e l l e n Grove ( t r . Ray Ockenden) i n : German Short S t o r i e s 2 
(ed. David C o n s t a n t i n e ) . Penguin, 1976. 
Shadow Land: S e l e c t e d Poems ( t r . Ruth and Matthew Mead). 
London: Rapp & C a r o l l , 1967; D e n v e r : A . Swallow, 1966. 
deBruyn, Günther: Fedezeen ( t r . Peter Anthony) i n : German Short S t o r i e s 2 
(ed. David C o n s t a ntine). Penguin, 1976. 
Hüchel, Peter: Dolphins, Fog, Noon i n Succhivo, P o l y b i o s i n : Modern Poetry i n 
T r a n s l a t i o n 6 (ed. Ted Hughes and D a n i e l Weissbart). London: Cape 
G o l i a r d Press, 1970. 
K i r s c h , Sarah: B r i e f Landing, Before the Sun R i s e s i n : The Other Voice: Twentieth-
Century Women's Poetry i n T r a n s l a t i o n (ed. J . Bankier et a l . H N e w York: 
Norton, 1976. 
Maurer, Georg: A F l i g h t Across the Gobi Desert to Peking ( t r . Lee Baxandall) i n : 
Chalk C i r c l e , V o l . I , No. 1 (1966). 
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